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! ;,,w bh im oan1t:.t:a.~:ntt> am tudttftcn I 
~ ~t~~:::,~::::uno. , i 
~ im ,,!IDoorrlt/ $1,)011~~~~!~.tilen [ht ol,lm· arlm I 
•- e 
11. Saijrgang. flli a 1.J e r f t), 3 D lV a, ~)Jc i t t IV D cf), D C II 81. 0 II f i 1 8 9 5. 9htmmer 44. 
!) f U t f d) C ~ U di O a U bf U ll g. rnl?.:i~'.~a ~!,"J~,~~:~~}l~~cr~J,~f;, un~l~!ttl ~~~r~, ;~;;,!lc:~cc~;'t~~1\"1~;,: 
@rof;es 2,igcr uon Qlibe!n, \SJcitrnn, 11 , 11 , tt>eldJc gc,1cn btc Untcrbrcitnng bee er ftol! ift. .Sn ber '.l:1101 ift er 111 allcn 
bfidiern, \frb,rnnnge\diriitcn, 1llcburt/111g; ~ro!Jibition,, ~ltncnbcmcnl,l ,;nr lion· m(iglid)cn £cbc11£'ftcll11nncn ncdJrt tuor, 
Sfattcn, l!qlHJ!unocn unb biai11cn (~e= ftituHonu, ,;n @un;tcn bcr Wfot'l1jicatio11 brn, unb er fJat idncricd':J ·i)rn !Ul't-
\d)ict)teubiidiirn. ~lncnlur tiir illuflrirle obcr b,a \illibcrrnf,l be, 9.Jlulctnl'\c!)c,l trancnilµo[tcn, ,\II bcncn er bcrnicn 
.8eitict)riflcn. !llau.lui.i l!\ft, nnb ,u1ct1 bc,l mcctJlc,l bcr ljnbrifotion m11rbe,3urll'l1regmict1t. ~cnncruon 
:l.'.·rfildte, ~11dblC1cf. Qlcjd.,tift*fiHJrer. bL·rnuidJcnbcr l»ctriiufc in. nnjcrcHt bcr bcmofratiidJcn \f.;taat-3-liontmttion 
_____
_____
 8taalc finb, joU am Li. 9(uguit 11111 10 al~ <Mouucrncur.uominirt un'O 1rnf L'inc 
f;, r- /t:::. , , , ll!Jr ~;ormit1t1no in WlarflJaUtotun ftatt, ~latiorm ACileUt tu_crbcn foUtc, tucld1, 
4,,/~ Q_,. \!Jt(lll 111£S, fi11bc11 1 um il1ldJc :SdJritte 3u tlJun, 1t10° gciunbc 8toat•~ 1111'0 ~lationa(gruH'Oit'i~c 
:l!tutfdJrr tJomoo;,aHJiidJtr ~int. burdJ bicjc'6 3ict rrn•id1t lVl'l"~CII fann. ucrfidlf, bann tuiirbc mid)frr ~~l1bb cl:' 
.. . -- .. ~a 1luirul i\t uott"'l:'aurn_port 011~ er- bcm Jlliuoijcr(Jlfc11f.JolJ11°filfo~uotm auf 
D ft IC e 1;1r1~:1o~~ea~~~:~r~~~rnul
1
i·r tcr ~~!!~!:;]:~ {;~1~?;Y~~r~~;:}~(c~1t~J:~,~t r:l~l~:,~~~tf~:;11; ~~:~t:ii~\~~:~.~L'lfc:.:at;!tt 
Dffictttlct,l)L'll '11o. 1-l, .£,a11i:',1drti1)011 ~HL1. 3ti. 1111trr3cid1nd. 11rnd1cn, 1mb t11dc iinb brr llcbcr,)l'Uq11nq, 
_ ---
bof> Lr bl'n Wo11ocrnc1110i1L> llll'ld)ln 
n LS.OSBORNE.I lUHtbc LJf I Dihce ubcr ®,1Ibict)mibl''l-J:clc 0 , 2.lot ci,tli!l~II ~J!o1,1tt}CII ittll __ ~ ~ 
2 btS-!~~;~~~1~ 11~~o~i;ni:c:f~L;~~~~ol:~n ~tot!~:11~ 1~~; ~/~·~l' ~rc1~\rbl'j;1\
1
;~
1
f~i~1
1
~t VladJ bctn .\latlcnjauuncr. 
hci, uon Un~' 8tore. -l:ckPlJL1ll 'Jto. S. 1 ~1~1~ 0 \~t~l:~~!c ~::~~ ogin~~r i\1~~-~~tli~n <v1C' (£1)1rngo'ct 2'"8dta11~JtLH1111q Litl 
« ,t ~Jl1 f1ii .. t • I l)aau...:-fom 'M 1uarcn bit' ~~n·dJrl'r be~ bl'tc 011~ nhln,;cn~l' ~in all' ba nrnfH·n 
~r • \£!.: ~- ~.,t lltttc m:_ii;rn ~lJlC'hlllt·~ Htlll,) iicilt''31rnnfcn l_llt_b ~~;·~u:1~/~0;1:;t;_rgi;l.~l'~-tr~~~\rl~·III \~;~\~ 
1 !illot,su1.un: trn11_1_111:·n l)(lJ.:_ nncr 11rof1r1~ 9.UojL,nti1t tul"il)rt'11b brr tlln-:ftdlunq. 2:tdlt iid1 
lleh~~t~~e.\:~fficc. I 1ialJe ~t(:ni;}~:flil'!h' ~1t:rl~~1t b~i~11~:~~:~~0f~~ci;;~001~t~\:'f~~~ b.od) 11~1d1 ~o~ llnmo_l1licin id1on \ll'll)LllJ11 
~cut; d)c l' onf nl to tion. ~~:~11~~~~~~itL~;::~1 hj;~u~!~cl~1~1t!·n~~~:1r~tcre~-~: ~~~~1 ~;·:.~1r·t:ii~!~~:~.~~i1%:-r t'i~l;11~/l:·;t~; · ~tic~! 
tJ: c 1 c p h tin :ll o. -Hi. idJn, tiou tk'llL'n bt~ ji·~.t nit ,, m _t' i gda,11rl1l)t'1t Ubl'rldJrttlcn 111. . _ 
tllll' ::t'etl'qllh'\1 tiir t\"rcijitbrr tnitrn1r1 .. lb1r1:, lJ11ttcn flt'\\lL111b1, btt· ~1r11i-:-
~~ 111/:~•1~., l ·~, 1~ ~ ;\\:~ \ ~:ll\~ I~~~~~ [i~t~ !~ 0 1i! ~: ~-: ~ ~~:\•~ ~l;;~ ~~~~b; ~ ~l~: 0 lf \l ;~: ~:;ii~~(' ll [~ ~)\~~ <l f~t ~\'.~:~)It; :~ 
(.Soun111. ~\or )lllt'i 0,11)m1 mor bo~ mlo11~1c_ t1onrn0-1ct1y:-rc11 unb 1hllt'!l· \\t'llll· 
il~lIIiiiitI)J~~~~\i~l ;;~~~i~~~~lif:l{f ti\!: 
DR. BEYER bnd11t man, b,1f; mHh rn btdl'ln ~nlir '.!.fontrn llr1;c_~tm~,·n ~it'\d1ll'11:·11,_llllH 
~.:~·~:.:I!~:'.i.~;~~:.: lt:l'.!!~lililll:~~1 !l!~iI!1~!: r1~;t;'.: 
~.:-'":'- :;tbicraqt. 
Oirnb11irtrri:lcrCntorio"2hier11r)nCiidmlr 
Clf\ct unb '2-lttll 
naf)c ltnou'-:t ~tan, '.l.1.h•\t\c'1h•. 
SAGE'R & SWEET, 
Olrct,toanu.1'111t. 
t:!11orrlu ('1-1rr. 11i,•;1,·11nl,: ~rll L. Ul-tL~,,:,··t 
1,:-. 'll.. i!OllA 'lL ':l!i. ~ll!trr. 
2amo & ijottct~-
\Hcd1tett 11111nltc, 
fi\aurrlt1 • , • • · 
!l.l' ll tt tr l U 
~owa. 
~ampf, l.lliii1dJcrci, 
6. ,\). ~1Jloqc, 
{!lru11bcigmtl111m~• 11. iirrjid1cr11110«· 
~gent, ~lb[troftor 1111b oijcut, 
lid1rr ~lotnr. 
c~~r:~i~~!~~~nt~l!1~:1~t~~lt1:::.1t:1:~\1i';uJs 
C J!~r;ii1ut;" nllrn l~rMu~r n·.-lt!Hb 
@cb11rt~ti1g~~ 1111b 
.podJ3ciM ~·@cf dJcnfc 
\Hfirnfcn. 
!Mln\3,, i~or5rllm1: 
tt. IDfrctJ,(Skf dJirr, fi 1111b 
10 (f cntt\ ~Bnnrcn 
!1?11"1' nutc !!llaarcn .111 llrn 
!>illillflm !l,1rdfcn. 
ll)rr !\.\iot1 i[l lcid1t .111 iinbrn: ;~n,iittr11 
,btx 1lotionulbLrnf unh her ':!_t1iicfr; fllll1rr 
·:iboma6 Ql\oobriu\\'" (ISrict1ii\l. 
~ulic jt1rnh11111111., 
Tic 'i)cinot·rt1tHdlt' Ztaato, 
L'; Llllll\"!IIWll nHit IIJl111L'l' 11,~!)L'r llllb lll'dl 
h,1bl'11 id1 frllll' \5trnl":ti11h·11 11111 bti' ~llo 
!lti!Wllllll iur b,t,:; l'lh111t1,'rnt'11r...:-11!!lt b~· 
1t1t1rbr11. I'a ~lllirnn imi1i. lDll' l'': idh'llll 
111\.11! bl1~- %nt, il,nl'lnn bt1-:- ~l1J1t i1111i; 
tic11 ~Pl1rn11 )ud1c11. '!lit ~ll?11tnit1\ h'lllt 
r,:, in mdit, tnrn l",.-; fi!t'bf ft'ln·. h"H11qt· 
:1Jl111111t'r, ba· Den i-~l,1t\ ~1111 t111i:.fiillcn 
fti1111h'n. ~l_lllrn t1\1t 111 l)cr h·tHrn ~\cit 
hin m1b wit·'tlrr bd1.111L1tt'I, "tiaf1 (fr (5)N1-
t1rrnrnr ':!_"\t11~·-=- ~11it lJL1l11', iicb 11odu1111!-: 
n11i',:, J1d\'l itl'l1rn .,11 h1iirn. lln\rrrr 
j.Jfrimrnq 1rnd1 1it till"::' j,·bt1d1 aUc•: !!Binti. 
~l_lld1r ~l11-.:-iid1t o,ti . l'lllt' ~llominatifln 
h11!h' m1d1trr lieuct; UOII 'Q.Sntcrh1 0. 1:'t1 
brrit'll1 t· \t'tiod1 illlcfJ irn•tii{tinibt'l'lt int 
~ll'L1fr lwlit'll i0ll, \L1 Jt11r~ l'r fount 1111T 
btc U111niti1trnnq ba ~intt1L·1ti;nt'r rb1' 
tidJt'll (i\dbL'\'.\ l1uHrn ft\1111m. 2d1r gnlc 
~{u-:iidlfnt lrn! liol. libL1.._:1. ~I. lil11tf t1011 
tit"titH ~nninti...::, l10ll "Dem ll1\r idwn IJlll" 
rt1t1t1 ':.! ~l.l1t11111tnt unirn-11 ~dern :ll6bt· 
Hi\ bcrid1trlt'lt. (};a·n,; llfll 1it l'IU tiu!)m 
i:'-t·r fur ~Hiditt'r '.Habb lll'll ~Lt. 1glrni1111t 
111 2:L"1'11t··qfict11 IPtrb. 'I'tl' :Ult tqrn, 
Lrnt ~l{m,{• id)ll'lbt 'btirt1l1 n·: 
,. t'it· tc11a1rrnh'n t1t111 ,\l11t1a lwllt'n 
Hmidhlll 1rndl crnrrn qcn11m'h'll (Jonb1 
l'tllfll, J:irn iil' lltl 'tiil' 2Ptt\1' 1tm•.._:1 'li.~tllll 
)1·1td-:• \tdlrn hin111,·n. ~lll,111 b,ltft' :,1c111 
l1d1 lllil\t'l\1t'111 fl":ll\11 lt'1, "G1ii G-rl\hl![lll'l" 
nrnr tiL'If~• bn ll1qihfo' litrnt'-1'/:l!H irin 
11h·r t11ft1[_qr irn1rr iit.1iil'rnl 
J_IL\1!ni;fril iii L'~~ !L't1t \lllt'iidlhlit, 
t'r nlll' l\l!ll \llL,t'l\"\1!1\'lll' ".Jtcimi111llltlll 
llltllt'lil!ll'll ll!l!ll'L" .. tw111t1 /StltJHltJ hnl!t' 
l'n1 ~lfr~1J1hl1f11111·rn b1·11 qn'i;trn !.!.\nr!\t'r 
\It'll Jt1Jl1,l l ~\lhlll'l" .\,1H'.1lll) lli~ (\ltllJ 
t,n nnn~• U:1111t'1J:l:1ln1 ~1H\\rh,1n1. :i>nrn1 
l\l'u!!ltl !mrn 111Jd1J:ll•n :t' 1·m ti f rn t L'll 
t1 ~ 11 ,-; t'lll11 n 11 rn l~h11n1n 111· 11 r >: (i L11\ 0 t 
l'11!t"lf !1rkn1, l'l'r titii!t\l d1c111t1 ,:u:icl\111 
h-11 1i1. ~l11dJ1er ~~:,11lnnqll111 ,111lll11) 
;.ti. Ll b b \t1111~t· n1tt' J11•rt'lc "tii•,:. 1.,h1uun 
irnti L'llh' tihl"I" !llr 1111il'rt'll 
io11. ,)11 ir:11(111 \"l'dH-:-
lt>lii,,·11i,1"111it11d;,·11 ~l.nui 
flll lll!°tl\'r 
11111) ll!tlll llid)!t' 1dbl[ mq1,1rl1!Hr\ll 
btt' \il!t:F ':.!..~O\I{ .)ll hiJh'bt'll. 
li:rn \L1!d1i-r ~)uihrnb muii 11l1n ,rn:!1 ;q 
lillt'it' fLllllllll'!l, llll\1111,111 fLlllll \idlLili llt' 
lJLlllptn1, er tit 1ri1t bt·ttrn!Jl' t1urnL1n; b11· 
~{l'it, \II bcr 2d111rnllJtlll ❖ Hllli}L'!llllflit\'I 
lll!H, lit'\ll l1i.11tl't" 1111-.:-: l'l!t llL'llt'r, f1l'i1111, 
tin ~lppct1t ftdlt iict} l'in unb Hlt'lit Lia 
untni\11tdH' U1il'1tlh1rn11h'h'r L1l'n-Jt<:: 111d 
brn ~!nbrud1 gutrr ,~l'lll'II !Jui. 
t>i.ndJ b1c Ifiicnbol)1H'11 llobrn tllH ~lllf 
(agrn rn brn lt'tHcn ,,\LlL't ,.\11lnrn 1rni ~;1•:-
~lllt·rno1Qmt·11b1nitt· bt•idJ111llf!; ~~HlOil 
l1111t·11 wurDcn 111d1t fll'bllll1, nr::11· 2-dw 
nrn fiir bll' ,1ltrn Stucfrn ll\l~lt tlllM 
id)t1ff1; lllt1ll bdh1!i iid1 !!It! °tll"ll llll:'11 
E:ditt'llCII, ~\3-LlqL'II uni) ~l,\llllll'!llll'II \ll 
f!lll t'': t'liC'll nl11n. ~\1·t,t Lll1l'r lwt bll 
'!lbniitHm~ bl''.:' 0{101 ~.ll/1Hl'n11[...:- l'tllL'l! 
.Etm1b c.-rre1dlt, i:ir:r 9(t'Utrnidrnif11u4e11 
,1nr \}l'btclrri\d1rn '.l3il1d11 nrndJt, 1111b biL'h' 
~l1l'uo11idJaifungl'll iinb t'\'.\, wdd)r .\,1rnl'd 
unl'> filfonbt'l irtid1 bdt·bl'lt. 
:l'it· '-l3rn11ll)h.hrnlLl ~}?. ~l?. liti. 
c!Joi in ~l111bC111 Ctllt' '!(n!nhc tiDn 
~J.lWiionrn ':i:t'il{H\'.\ ,\LI :>} '.Un1 ,c111 
id.Jlofit'll -- 11t'brnl1l't bt'mrrft, 
cint'n lrnt,:rnrbrn1t1d1 n111rn 
m1ti bider i1rniit' ~fr1rnn it1U rnnnt;.1!l1 
, 1t1Llli ~lll L'lrnlt· iiir ~~t'rbciicru11q l"ll br::-• 
t~i1lJt1fL1rprr\\ brn t\rn mul'r t.'rudrn 
1111ti .?1ntw11-.\lallljrr, l'h'lnh'~·rln1 1Ju11!1 rn 
lihi\tl!lll, llt'lh' QLH...:- u. i. Jll., 111\i) ;w,n 
llll':\dll11-fil1d11111r i1ir "tlh' .Su1·,fr ll'\'ftlt1.i1 
LlLll~s~~~
11! ~'t~t'~~:i~::~:~~~t~~t ~~:·t\~; :'.. l111·r 
't't'll 1l11d1 llltbt·rc ll·!lt'1tbt1l111q\'\1·lhi1,1itc11 
tl11111 mufirn. ~li' ;h·1t blr li111id1t,ill 
f11n 11, twr 1mf;1•ritn1 21,nrinmI:·:1, 
11111 bt' ❖ ~l,1th'l\!1ll!!ll\\'l•.'. 1il ll[l\\\~l1T 
bt'f {Jl1ifH1111(\drnl1t· \\\nit, ti,·r udi 
rni...:- trt b1·r lfnf11tnl'nitt11', t·n 
lS·iirnbn\111 l\~t'1dlid111ih'!! u11i:' 1111l'nn1 
qn1 i;f11 l_l11tand11111111qrn tlt'llt'H°tl t1f.1d11, 
J\11r(l l111!ti Lllldl t'-tl' r!(t111·\"\'tt \\l1 .. ,1i;,· 11t1l'\ 
\lh•w,·t\· tit111 .\~1rntid 11111' ;!~t 111>d l.'111 il.1 
"Dtlll[1\.J 111\l! \Ill \'Ll!\\01 t11l!tl1\ \t"\lt' h"I 
l:'H 2111111llll111J !'l"\l"ll(jll!, 'i'l'." 'tltt 
~t111n1·11id.1n11 \lllll \~kt1·th1·n 'l~il11n 
,c11, 'tltl' \111" 1:.n1ii1n1111t 
t_{t,r1llh.\iL·trn11i1 l11lb\'!. 
qcfun'::cn, iid1 f1erdt~ ein neuer (ran,. 
bib,1! fiir brn locrdeligm :!~ron ge::: 
mc!bct h,1(,e, 1111) 1\uar lein 'llnberer, 
"g t,cr 1iiiril 'llbolpl1 bon '.reef, btr 
27j~"iflri~e iirtd!e Go6n bes J)er3ogs 
bOll <f,Jcil:niniler. Dli biefe 'lllelbung 
11,irlli11 \d1oll tin ernft gemeinter 
,lfi:ii6fcr" ftin foU, ift im filugenblicf 
nod1 Lium 3u foeurtgeilen. 
';;-·11\'altt,arcii (l}cwtttcr: 
<llroBcr !od)aben onorrid)teL 
Sl,rni,1, ll"i!q, ~Jlo., 29. ~uli. \fin 
@emit:criturm, tvie fd)limmer nod:> fet~ 
ncr l1ier erlcbt 1vorben ift, brad) geftern 
1!1or,1cn 11111 -! Ul)r 30 '!Jlin. lion biefe 
<=5:,1~1 unD Umgegenb loS. ':Der me .. 
gcnf,1IT in biefer Glab! mar genau 
4.5, 3oIT. .11ein Gd)aben rnurb, auf 
tJcr ~JcifiourhSeite angerid}tet, aOn 
,111f ber lrntieren lbette in stanf.:i.5 tour~ 
bcn ble GtraiJen iloerflutl)et, @:ilraflen, 
pi\aiter Ull)1iuf;iteige weggefd)to,mml, 
fll'inr .~w[; idrnppen unb g?eOen.gef>au,. 
~, ocn )er ,flutf} tueggeril\en unb oi!l 
in :irn !.Bud) qefiiQrt. ~ine filn3af}r 
Wcllnb;.iuirr !Durbe-n ilbericf,totmmt 
un:::, l1 iele ~mOt.eln ruinirt. :Der grE{3tt 
-3d1u::ie:1 lll::rbe in ~r 9?acf?burftq(lft 
'1l\mJBttl,t 
i[t iu bem 
tlit 
unb 
-- £).ptif er, 
a3dcf?af t 
in bcm frt1~eren 
~omcro~•®ebiiube. 
ll'r hat cine :l5jarige (l'rfaf)rung ahl 
DmodiC'r- uub dne 25jllf}rige a[J Op::: 
tifrrlnWooerftJ. &rgarantirt,baf;er 
'!Hriarn fiir ~Ht unb ,Sung gmau an~ 
pafien fann. 
@. ~. ~arbrr, 
~!Uen foelatmt, i[t fein @ejd)ait•· 
'.l:f)eilf)aber 11nb toirb ea if)m 311111 
'l.lergniigengmid)cn, !!Baaren111 
31'igen unb ~rei\e 311 gcbcn. 
~ttbt & m4tbtt. 
'tier 12. un~ .£ StroBe angerid]td. 1----------
~L'rl itilfjte ber ~U,flufl,;!lafm ein unb aiu @tbril~er 
)ae !!H,1ITer fiau:e TTdJ bis JU einer «{..tttMttd' lql 
f;Of:e orn 2S tfufi. fillm. Gmitt}'S ~ R.U-18-,ifV.-t, %9 
l)aue, -en-h1uf--ein<m··;\)iig,l;--23 1\'ufl 
hnJJ oom Qloben bes i!lad)e!l, gefxtut iii, ~~ h ~ ~ 
mur-:Se U:.'cdchnmnrnt un't-t gleii:f)fu.UJ ~ IJ I,., 4,- g: 
mehrerc ,111:--er!.', bic nid)t toeit babon 
rntfcrnt fin). 
Z'c:- u. n °:'~:: -2:itra fi-e-n angericbtete 
'.;d.1,1:ic:; mir:::, ullein auf '!aufrnbe 
, :,~,11 1;.QQ.ir~ :1cicf)llBt, teine tindige 
I "21r,1f:,e in ".:'er :1,1n3cn Gtcrbt, b-ic mit 
,,·r.; t?;t~i~'i:'.t{,]~~~~~•::~i;i:J~;; 
,~,;.:; l ~t::1~':i~!:::;iiE~i;~tiJ 
j ,:):e · :.11~1 i~Ht1en~i~1!eit ocr\ebt torrben, 
' ,L:lF:-~1e:vOtrn[id;t 2lfofJncrijmen au er~ 
1 :lH'iie:1, um bie ~2!rbeiten berrid}ten 3u 
L1TTrn. 
) 2,~ 11~1:/t~~~~:: D~}~;i11J~f e~;~tt ;~f: 
1 in, C.t:nuB 1ml) ~IOfQllen iiOrr .. 
id·trrn:rn! un:i brr GtraB(nbaf}noer" 
!dir 1nuf;tc tJLlllftcinbig eingejttnt llltt• 
'"'· 
llnb bcgcbt bann Edbilmorb. 
1~,1ri~, ~t'r., :29. ~ult. !iine f<tred, 
\1d1~ Jrtl\\Obir tuirb au~ bem ~anbr 
~\1·mdtid. .~)mro tirabfQam, rin niicb• 
, tnnn. ftrii;1gH ~Jl<rnll tnin guter f;a. 
miltc, tin h-dnc~n 'llfrilrn uon Qier auf 
rn1a ~arm onhtfit~1 mar, rrf~ot mit 
nnl':· -=-•"brntf1intr kine ffiattin un'O fein 
t11n :\1~brl' cllk1 lO(ttrniJrn unb bann 
itd) idbft. Cone ~rau 1u~1t bir ~od)$" 
tt'r fine~• 'llld~ubiftcn r ilfarre~ unh 
1c111t· li!Jc \l1llr dnc ~1lildli~e. er tuar 
:n I ~;i;·;~ ii.~~//I::.~l':1;~c~a~0 :1!· Jrb·~~~:~~; 
ll'11t 1111b ~~lcib 1111b 1hnb. nicbt allcin 
: rn l'ln ~t~dt ,unhfh1i,m molllc, rann 
ittr tltr ft~rl'lflill/l' :!bat gdunbm mer• 
i N11. 
'l)rci ~lnabm ilberfal)un. 
,lbrc \!cidlrn bud)ftiiblid) 1mnalmt. 
':L\J,:ibingtL,n, 211. ~un. 'lruf Nm 
l1kh·:lc :)n !!kllimorc & -Dl}W•!&l~1t 
ttiur::im 11dtt>rn l_llh'\tfl,l'n: in bcr !}rilQc 
:·,11\Jc 1Jtiixr:\1lt 1-~3art, eincm !Uorort 
::-id.a 2=t,1::,t, t-ie ,crnrnlmtrn t!ttdxn 
l',':1 ~rt: jtntl~'t'.":t ~1rfunt,rn., rotlll}t fpa. 
in 1:irntificirt mur:ien. 1.hnertuar beer 
~,1hn ~l·~~ tiw:nincntcn (I..ontroclor& 
.~\: ~: l\r.u ll~c~~111\~~~;;: ~~;t!~r:cre b~~t; 
~:-~~i:~;\ l:f l1:\ ;~,\; l;;~~\e;1\r~tc ~~~Ur'~ 
' i\,/t'..~l ~,,,:: ~~~;l~~~;~~tili:\;~t~tg~~~ 
ftt·:-n iil•crf,1tm·n, Mr 3ur 
1111 btr ·3tc0e be~ 
Nttirt. 
~auqol5, · S!atten, 
6d)tnbcln, :lfJiirett u11b 
~enftern, 
!!Ronllllng!li, !Sanvavtn , 
lfilcif!dd)m ~ld'et· 
ij'cn3c11 . 
unb tM~ OctJ ionif nod) in ciner 11ut m1· 
oeri~telcn ~umber 0 'l)llrb flnbe1. 
(S)r013tr 1llnifrrn11un11m rocrbm 11c= 
maJ)I, 81dHrbei1 3u tiefommrn, too rtin 
l½rlb Jn bobrn iii. 
6-nutt,!!.l11d)fil1Jru11n. 
IJontobiid}ertoctbcnrrOttnct,ub\,d<bh,ijrn 
obcrbutdJ11ricbn;~brcd)n11nl1rn 
1.1rlicfertu.f.1v. 
}mer· u. gturm--glrr~l\)trnug, 
Cfinr tidonbrrr 3cucrpolict, 
mil urucn, icbr librralrn ~tbin\1un1\rt1 
tHLf ~Bobnun1.1en unb \'on<:1_1erO.tbc. 
!Yigent~um~ilbcrtrnnunocn, 
H,rnfbridr, 1.'IJPOtbrfcu nub ionTTi\\, brr 
nrhtll' T'ocumrnlc rorrbcn tH1n mir 
Mtt.rn bdortil unb 11cnd)llid)r 
~c(lloubit111111iC11llN1lC• 
1•1orn1n11m win ubcrWBtl!I un~ 
:HtnStn tingt3ogen. 
(J.j 111irb rinall~rmeinc;-Ofticc\1cid1iift 
· ,1,hibrt. 
Cf ff cc: M~1~;1:,r~~~l~ \~~~1::1i1;1i1~~/ 
~l.\11 t1n11, •f •• '.joro11. 
~lUhtoiti icutrnl \~1n11·. 
Tie ji111c tlirlrr ~Ltbn t1nh1~rn filfotralu 
tuirfL,t11t: 
~ll LI r b Ii d) 11 r b t n b: 
~~!:~: ![~t ~tl;\j~1\1icr : : : it~~~ m:rm 
6iibtid) 1\cbrnb: 
~j~~: !~a·. i{1~li~\\lcr : : : t~\~1!1~~~: 
'Jlll. -H\;I \lcbt mit brr U.b. ill. l\.' e1. 
1
-l..lirnl :!.h1:,11 in '5b1nlcit l\UQ OillHb 1111l\ 
111c\ll1ctJ \1C,Cl\b, in t~crbinbun11. ~l\n• 
hrnft rn l5b1,,,\lt'_ti.:lo ~.ll~1r\H'1t~. 
~-. (L ~t l\: ~l. 
1Jh1tu11lt in ~l.\o!JnlJJ: 
ttl1ft311 11, ~1Ll1. :i, .. 4.t>t.1 ~1(,1d)m 
~n1rf~3111l. Jl~ .. ~:} : : : : : 1:i:r: ')1!,li~:: 
1,\11ff11111rnu11, ~Ho. !15,. 2.40 ~\orm. 
~blLlbrt \1011 ~~LHH'rlu: 
'.\..\L~it,11 11, ~l\l,. -1, ........ i.~O ~\C1rm. 
Q:,q,rc~\Hll\l, 01~: ::t : :~:: 1ttg 9t&~:: 
'-l\11ft1111icq111i, ~110. Ht\,. • • • 1 oo ~lla~rn. 
- ~-IJiruno l~mtt ~tc~m1 
r l1 L1 1l t~lutbrir, _ brtrribt bit -
lWHtd}, t1Uf fci• 
:,i·:n '!\ict•,lt· 11n ~cidunb-cgiin\1• 
nii; '!hcil w ncbmrn, ~NU tDllrbr er 
.::.n bcr ~l11i:,iiibru1t11 fcinc~ Q..h1rb-,.11.'rn3 
I ~~;t1t1t~~rt~:~1;r\~tic't,rncn bcO ~]crftor• 
(;I)., ~t. '!', & .R'. 6. 
i,i,•[tli,11 n<11,·11~.,... l!lotm. 
~i°//ii',% . . ...... , 7.o~ 9la;-... 
Ocftlid/ • •.. , •••• lil.&:l 

~it' 1'ii1Jmcn un& nid)t, 
bafi tuir 'Die bi~ioitt;~12llaare.,;11 
!m1frn f)ab_n1, l1111ac11C11 alirr jinb 
1mmrrbcrrtt1 
bic bcftrn ~IHUCII 
lo_ btuio lllic 1111r 111oolia1, 
1111\crcr RunbfdJaft a11,;11b1rh.'11. 
DbtuofJI es dmgc fcriL'lll'I! ~icbt, Dir 
Ult-:- ~u untcrvirtrn iudJl'll, io iinb 1u1r 
mlt offcncr finnb 1mb ,1u il!lcn ~)dtrn 
brrc1t, bll'.: ~[ffrrlirfk fiir unjt'H' .\limb 
fdJaft Jll tf)Ull. 
Wir fabrn bc~!Jtilb 1Uk l'in, nnit'r 
tlcrgrLitcrtr~ ~oger 0011 
. :Bcttjtcff cn, 
iSopfJns, $nrfnr -Sets, 
CS nn1ct0, g:cbcrn, . 
Q3ilbcrrn1Jmc11, ~ 
:BiidJcrrcgnfc11, E3tiif1 f rn 
C£01111110bcn, 
9fccnrbions, ~moliJtcJt, 
,C'rgchr, Q3itrnos Jt. j. w. 
1111b jidJ 1rndJ ~ rnirn ,;11 
;:.:t' ... ~l1!hlV~ ~11l11•r l:',h' mn[rn 11,ti 
- t,:i1k11 L':1uli .\,,1111 1Prnll 21L' lllh'bn 11 r11,·11111, ~-rnit rnd~rn 
't'cnwl11t, 2-11' iid1 t1orhn 111 lhh111l', i,•:1it f.-1111111 
I '2;11.· llrL'i ·i11gc ~lrnit tift id1l11drn '." 
ll11in·c .\lonf!!rn:mrn 111crbcn iie in einigrn ,SafJren aud) fJallcrt. 
2.13ir fJnuc11 fie ict1t f djon ! ! 
':.l1(t1idn11t' b:rt'i'.'>t't !a!l(\l'~, irfJ1ucrr~- G,eircitic mit ~rnf;a Bdctitigfeit, unb 
1111() il'br rt'licr ~rndJt nlcf)t f)u{b io tiic! l1ll~ am anberc 
t)jl'tfl:'tbc A!Diid)Cll jlUt'i l"iidJCr \1l'Prrf;t mirti in brm gr~ 
1.ut o ~ 1: ii dt l i dJ l' 1.· <r, Ll r tl n tic. 
3mtaOmt uufrrrs ~1ofivl'rfirf1r,. 
T'a ~~rrfo11t tHH1 2-~ricimtnfrn unv 
;iloftlnrtcn bdiri iictJ iun[Jrrnb_o,e _t,,·r 
flofirnrn ~j~rnl.1of)rc:.l crnf st::.~:--!1,.-,\1.--:. 
~~:rl~~~~~1t!~l~h;L:~::;:)}l:;::l; /1\\~):,l ti~~/t 
H2!l 111l:1,r. ais i1t1 ,\llhrf 1:--:111: tin-:- iit 
alfo cine ~•{t11rnh111e um 17 '..f_trn;ci.11 1r11l.1· 
rcnb bcr lcl► ll'll oicr ~\nhtl'. 1:H' 1;11-:,, 
-rtribl' un~ brr tlrrl11Hf 11011 ~1.tlnrlt'11 hl1I 
·r.ofdJrr ·.)ll\lt'nom111t·1l, lt!s bic '..!.1l'llolfr-
tlt11!1, 'Ifr ~·{1urnhllH' bt'~ 'foitlin!dl!~ 
-.jfi°_()~~~~irt~1t~){:;lt:lj~,!;1l:ticb:~~l~f;1i1~. l'~\\'. 
bis jcb! uorfnm .. (lc, ~rlll(iit bi,·'·'· bni: 
ha!, ~{rrfrnurn 1111 {\JndJ111t.::-{d1rn 11111'= 
bcrld}rf. CboleidJ bi, l•innnf)na·n ~re 
!l.liirtdiof}tc~, mddJcll mil bc111 ::11. ,,11111 
0(1fdJIO\l, $l!J,f,lli,!l:{(I l>drll!lctt,_ llltl_m, 
~~l~~~~~t~~~,;:•r~lf)~~i
1
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